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 Señores miembros del jurado, el presente trabajo de investigación tiene el 
propósito de demostrar la  relación de la Inteligencia emocional y rendimiento 
escolar de la Institución Educativa 7106 Villa Limatambo del distrito de Villa María 
del triunfo de la Ugel 01. 
Por ello, damos la importancia a la Inteligencia Emocional de los 
estudiantes que es importante en el ámbito educativo. La mayoría de los docentes 
desconocen estas habilidades emocionales, afectivas y sociales donde debe 
primordialmente incentivar estas habilidades para el desarrollo de los alumnos. 
En este trabajo de investigación demuestro que la Inteligencia Emocional 
es un conjunto de habilidades que todo docente debe conocer. Porque en el aula  
se da un aprendizaje socio-emocional es de impacto para los alumnos y así el 
problema de aprendizaje y las diversas necesidades educativas se detecten el 
bajo rendimiento escolar. 
 
Hoy en día observamos personas con alto coeficiente intelectual y 
destacan en su profesión, no pueden aplicar esta inteligencia en su vida personal 
y sabemos que nuestra inteligencia y las emociones debemos saberlas 
manejarlas. 
La Inteligencia emocional, es la parte opacada por el brillo del  coeficiente 
intelectual .porque a medida que estamos motivados por sentimientos de 
entusiasmos esto nos lleva a obtener logros. De tal sentido la inteligencia 
emocional es una aptitud superior que afecta profundamente las otras 
habilidades.  
Con esta investigación se está demostrando que cuanto mayor inteligencia 
emocional desarrollen los alumnos esto les ayudará a afrontar con mayor éxito su 
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El presente es el informe final de investigación titulada: Relación de la Inteligencia 
Emocional y el rendimiento escolar en el área de Comunicación de los estudiantes 
del  4° y 5° de secundario de la Institución Educativa N° 7106 “Villa Limatambo”, 
del  distrito  de Villa María de Triunfo del año lectivo - ugel 01- 2012.  
 
Para tal fin se utilizó cuestionarios de cada variable que está conformada por 15 
items por cada variable que fueron validadas por expertos, los instrumentos de 
esta investigación cuenta con la escala de Likert  teniendo una confiabilidad en el 
instrumento de para la inteligencia emocional 0.894 y en Rendimiento escolar 
0.812 indicando una fuerte confiabilidad.  
 
 
En conclusión, la investigación recomienda, entre otras, que se debe fortalecer la 
inteligencia emocional para mejorar el rendimiento escolar en el área de 
comunicación para una mejor autoestima de los alumnos. Se sugiere a los 
docentes en general de las instituciones educativas de la localidad de José Carlos 
Mariátegui distrito de Villa María del Triunfo de trabajar de manera activa, motivar 
de tal manera que la permita realzar la capacidad del alumno.  

















The present is the final report of qualified investigation: Relation of the Emotional 
Intelligence and the school performance in the area of Communication of the 
students of 4 ° and 5 ° of secondary of the Educational Institution N ° 7106 " Villa 
Limatambo ", of the district of Villa Maria of Victory of the academic year - ugel 01-
2012. 
 
For such an end one used questionnaires of every variable that is shaped by 15 
articles by every variable that they were validated by experts, the instruments of 
this investigation it possesses Likert's scale having a reliability in the instrument of 
for the emotional intelligence 0.894 and in school Performance 0.812 indicating a 
strong reliability. 
 
In conclusion, the investigation recommends, between others, which the emotional 
intelligence must fortify to improve the school performance in the area of 
communication for a better autoesteem of the pupils. Maria of the Victory suggests 
district of Villa to the teachers in general of the educational institutions of Jose 
Carlos Mariátegui's locality of working in an active way, motivating in such a way 
that it allows to heighten the capacity of the pupil.  


















El presente informe final de investigación  titulada: Relación de la Inteligencia 
Emocional y el rendimiento escolar en el área de Comunicación de los estudiantes 
del  4° y 5° de secundario de la Institución Educativa N° 7106 “Villa Limatambo”, 
del  distrito  de Villa María de Triunfo del año lectivo - ugel 01- 2012.  
 
Es una investigación descriptiva correlacional, en vista que establece un grado de 
relación entre la variable1: Inteligencia emocional, con la variable2: Rendimiento 
escolar en el área de comunicación de los estudiantes del 4° y 5° de secundaria 
de la institución educativa N° 7106 “Villa Limatambo” del distrito de Villa María del 
Triunfo.  
  
Una de las razones para la presente investigación es la falta de relación y la 
importancia de la inteligencia emocional del educando de esta institución 
educativa, quienes que por falta de dominio e interés, estrategias de mantener un 
clima  armonioso con los alumnos, esta situación en las instituciones educativas 
viene constituyendo una debilidad para el rendimiento escolar. En tal sentido, se 
ha buscado determinar cómo, este problema, se relaciona con la Inteligencia 
emocional, donde el rendimiento escolar no es fuente de motivación de los 
alumnos.  
 
En el primer capítulo detallamos el problema de la realidad, la formulación del 
problema, la justificación del estudio, las limitaciones u obstáculos de mi 
investigación, antecedentes y los objetivos de la investigación.  En el Segundo 
capitulo Marco Teórico donde  encontramos las variables de estudio en este caso 
Inteligencia emocional y rendimiento escolar. El tercer Capítulo viene ser el Marco 
Metodológico donde se encuentra el procesamiento de datos las hipótesis y las 
variables; y la metodología de la investigación, en donde se presenta el tipo de 
estudio, el diseño, la población y muestra, la operacionalización de variables y las 





El cuarto capítulo está referida a la presentación de los resultados del trabajo de 
campo de  la encuesta aplicada a los alumnos de 4° y 5° de secundaria de la 
institución educativa donde determino la relación que existe en las determinadas 
variables, complementan el estudio las conclusiones y las recomendaciones del 
caso. 
 
Por ello, el manejo de la inteligencia emocional es necesario en  nuestros 
educandos porque es una herramienta básica para realizar su proyección de  vida 
y a la vez profesional para tener una mejor calidad de vida. 
